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ご
ご
い
っ
し
ょ
え
い
が
ロ
　
｢
茂
さ
ん
､
あ
し
た
の
午
後
は
時
間
あ
る
?
よ
か
っ
た
ら
1
緒
に
映
画
で
も
見
に
行
※
　
｢
ロ
｣
は
｢
ロ
バ
ー
ト
｣
　
の
略
｡
｢
ジ
｣
は
｢
ジ
ャ
ッ
ト
｣
　
の
略
｡
か
な
い
?
｣
わ
る
け
そ
う
け
い
せ
ん
や
く
そ
-
茂
　
｢
あ
の
､
悪
い
ん
だ
け
ど
あ
し
た
は
早
慶
戦
に
行
-
約
束
が
あ
る
ん
だ
｡
｣
き
せ
つ
き
ょ
う
み
わ
す
ロ
　
｢
あ
あ
そ
う
か
｡
も
う
早
慶
戦
の
季
節
か
｡
ぼ
-
は
あ
ん
ま
り
興
味
が
な
い
か
ら
忘
侶
　
早
稲
田
大
学
と
慶
応
大
学
と
の
試
合
｡
て
ん
わ
せ
れ
て
い
た
よ
｡
そ
う
い
え
ば
こ
の
あ
い
だ
の
新
聞
に
､
今
度
勝
ち
点
を
あ
げ
れ
ば
早
稲
-
だ
ひ
さ
田
の
久
し
ぶ
り
の
優
勝
だ
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
な
あ
｡
｣
や
き
ゅ
う
す
ず
｢
茂
さ
ん
は
野
球
が
好
き
だ
っ
た
わ
ね
｡
日
本
人
て
､
野
球
好
き
の
人
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
?
｣
む
か
し
に
ん
き
｢
そ
う
だ
ね
｡
で
も
大
学
野
球
は
昔
は
人
気
が
あ
っ
た
み
た
い
だ
け
ど
､
今
じ
ゃ
プ
お
S
じ
ん
ぐ
う
お
う
え
ん
ロ
野
球
に
押
さ
れ
て
､
神
宮
に
応
援
に
行
-
学
生
も
少
な
-
な
っ
て
る
よ
う
だ
よ
｡
｣
-
｡
庸
神
宮
球
場
.
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こ
う
こ
う
に
ん
き
ジ
　
｢
高
校
野
球
は
す
ご
く
人
気
が
あ
る
で
し
ょ
,
 
｡
わ
た
し
が
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
て
い
る
こ
と
し
な
つ
仙
こ
う
し
え
ん
家
の
と
な
り
の
お
じ
さ
ん
な
ん
か
､
今
年
の
夏
､
甲
子
園
ま
で
応
援
に
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ぼ
こ
う
の
よ
｡
母
校
が
出
た
ん
だ
っ
て
｡
｣
じ
た
い
い
っ
ぽ
ん
し
ょ
う
ぶ
き
び
茂
　
｢
甲
子
園
は
ゲ
ー
ム
自
体
も
1
本
勝
負
の
厳
し
さ
が
あ
る
か
ら
お
も
し
ろ
い
け
ど
､
い
じ
ょ
う
き
ょ
う
ど
み
ょ
う
ね
つ
そ
れ
以
上
に
郷
土
の
チ
ー
ム
が
出
る
っ
て
こ
と
で
､
.
応
援
に
も
妙
に
熱
が
入
っ
ち
ゃ
う
-
と
だ
い
ひ
ょ
う
ほ
っ
か
い
ど
う
ん
だ
よ
ね
｡
ナ
ン
ト
カ
高
校
っ
て
い
う
よ
り
､
東
京
都
代
表
と
か
､
北
海
道
代
表
っ
て
い
し
き
つ
よ
い
う
意
識
の
ほ
う
が
強
い
も
の
ね
｡
｣
き
た
い
せ
お
ジ
　
｢
で
も
郷
土
の
期
待
を
背
負
っ
て
っ
て
い
う
の
が
､
あ
ん
ま
-
強
-
出
る
と
い
や
ね
｡
｣
せ
ん
し
ゅ
茂
　
｢
う
ん
｡
で
も
近
ご
ろ
じ
ゃ
選
手
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
て
､
け
っ
こ
う
の
び
の
ひ
ょ
う
ご
け
ん
に
し
の
み
や
し
刷
　
甲
子
園
球
場
｡
兵
庫
県
西
宮
市
に
あ
る
｡
び
や
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
｡
｣
ロ
　
｢
プ
ロ
野
球
は
ど
う
な
の
｡
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
､
日
本
の
野
球
は
､
ア
メ
リ
カ
の
ち
が
し
ょ
き
ゅ
う
う
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
と
は
違
う
よ
う
だ
ね
｡
バ
ン
ト
を
や
た
ら
に
さ
せ
た
り
､
初
球
か
ら
打
し
じ
か
ん
と
く
し
ば
じ
し
ゅ
て
き
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
指
示
し
た
り
､
監
督
の
サ
イ
ン
に
縛
ら
れ
て
､
選
手
は
自
主
的
れ
ん
し
ゅ
う
し
あ
い
つ
か
に
動
け
な
い
と
か
｡
練
習
ぽ
っ
か
り
さ
せ
ら
れ
て
､
試
合
に
な
る
こ
ろ
に
は
疲
れ
ち
ゃ
す
け
と
も
と
ふ
ま
ん
う
と
か
｡
助
っ
人
の
元
大
リ
ー
ガ
ー
が
不
満
に
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
｡
｣
じ
ゆ
う
し
ジ
　
｢
ま
あ
､
チ
ー
ム
プ
レ
ー
を
重
視
す
る
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
け
ど
｡
｣
さ
く
せ
ん
か
か
ひ
茂
　
｢
で
も
ね
､
一
球
一
球
作
戦
が
変
わ
っ
た
り
､
い
ろ
い
ろ
な
駆
け
引
き
の
あ
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
｡
そ
り
ゃ
た
し
か
に
日
本
の
野
球
は
､
パ
ワ
一
や
カ
こ
ま
ス
ピ
ー
ド
に
は
欠
け
る
け
れ
ど
､
き
め
の
細
か
さ
で
は
大
リ
ー
グ
に
も
負
け
な
い
と
思
-
う
よ
｡
｣
へ
ん
も
じ
ど
お
ジ
　
｢
ま
あ
ま
あ
､
ム
キ
に
な
ら
な
い
で
｡
そ
の
辺
は
､
文
字
通
り
の
ワ
ー
ル
ド
シ
リ
ー
は
じ
ズ
が
始
ま
る
よ
う
に
な
れ
ば
わ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
｡
｣
す
も
う
ロ
　
｢
茂
さ
ん
は
相
撲
も
好
き
だ
っ
た
よ
ね
｡
｣
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ジ　茂
ま
い
ば
し
ょ
　
　
　
　
　
　
細
り
ょ
う
ご
-
　
こ
く
ぎ
か
ん
｢
そ
う
､
毎
場
所
の
よ
う
に
両
国
の
国
技
館
に
行
っ
て
る
よ
｡
｣
｢
何
年
か
前
に
1
緒
に
見
に
行
っ
た
わ
ね
｡
お
相
撲
さ
ん
の
ぶ
つ
か
り
合
う
音
ま
で
あ
せ
聞
こ
え
た
り
､
汗
の
飛
び
散
る
の
が
見
え
た
り
し
て
､
テ
レ
ビ
で
見
る
よ
り
は
る
か
に
は
く
り
ょ
く
迫
力
が
あ
っ
た
わ
ね
｡
た
だ
､
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
も
う
一
度
見
ら
れ
な
い
か
ら
､
ま
お
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
ち
ゃ
う
け
ど
｡
｣
㈲
　
東
京
都
東
部
に
あ
る
地
名
｡
34
茂･,¥
こ
-
ぎ
ゆ
｢
相
撲
は
日
本
の
国
技
だ
け
ど
､
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
結
っ
た
り
し
て
､
少
し
古
め
か
し
い
感
じ
が
す
る
か
ら
若
い
人
た
ち
は
あ
ま
り
興
味
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
-
｣
い
っ
ば
ん
て
き
に
せ
い
り
き
し
か
つ
や
-
｢
う
ー
ん
､
そ
う
か
も
し
れ
な
い
ね
､
1
般
的
に
は
｡
た
だ
､
二
世
力
士
が
活
躍
し
ゆ
う
し
ょ
う
た
り
､
外
国
人
力
士
も
優
勝
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
､
ま
た
人
気
が
出
て
-
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
｡
｣
よ
こ
｢
わ
た
し
は
相
撲
は
本
当
に
お
も
し
ろ
い
と
思
う
わ
｡
勝
負
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
､
横
つ
な
ど
ひ
ょ
う
い
し
き
あ
い
だ
ぎ
し
き
綱
の
土
俵
入
り
と
か
､
仕
切
-
の
間
の
力
士
の
動
き
な
ん
か
､
何
か
儀
式
を
見
て
い
る
ジ
よ
う
で
､
絵
に
な
る
も
の
｡
｣
s
u
m
｢
日
常
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
､
す
も
う
の
用
語
か
ら
き
た
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
｡
ぎ
ゃ
く
て
ん
最
後
に
逆
転
す
る
こ
と
を
『
う
っ
ち
ゃ
る
』
と
か
､
『
が
っ
ぷ
り
四
つ
に
組
む
』
と
か
｡
1
｡
せ
い
こ
う
し
ろ
ぼ
し
し
っ
ぱ
い
く
ろ
ぼ
し
成
功
す
れ
ば
『
白
星
』
で
､
失
敗
す
れ
ば
『
黒
星
』
な
ん
て
使
う
こ
と
も
あ
る
よ
ね
｡
｣
じ
ょ
く
ち
｢
ま
だ
ま
だ
ほ
ん
の
序
の
口
だ
ね
､
な
ん
て
い
う
の
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
｡
『
ナ
こ
ナ
さ
ん
や
-
か
た
こ
の
横
綱
』
と
か
『
三
役
ク
ラ
ス
』
も
使
わ
れ
て
い
る
し
｡
『
肩
す
か
し
を
く
う
』
に
も
の
い
『
物
言
い
が
つ
-
』
､
ほ
ん
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
わ
ね
｡
｣
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く
わ
茂
　
｢
ず
い
ぶ
ん
詳
し
く
な
っ
た
ね
｡
初
め
て
見
に
行
っ
た
と
き
は
､
土
俵
か
ら
足
が
出
た
ら
負
け
な
ん
て
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
の
に
｡
｣
し
ん
ぼ
ジ
　
｢
ま
あ
ね
｡
人
間
は
進
歩
す
る
っ
て
こ
と
ね
｡
｣
じ
ゅ
う
ど
う
け
ん
ど
う
か
ら
て
ロ
　
｢
日
本
で
は
ほ
か
に
ど
ん
な
ス
ポ
ー
ツ
が
人
気
あ
る
の
｡
柔
道
や
剣
道
や
空
手
は
ど
う
な
の
｡
｣
し
ゅ
ぎ
ょ
う
た
ん
れ
ん
茂
　
｢
う
ー
ん
､
ス
ポ
ー
ツ
っ
て
い
う
よ
り
､
修
業
と
か
鍛
練
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か
な
ら
な
｡
子
供
の
こ
ろ
か
ら
習
っ
て
い
る
人
は
多
い
け
ど
ね
｡
今
の
子
供
た
ち
は
サ
ッ
カ
ー
が
好
き
だ
ね
｡
あ
と
､
女
子
中
高
生
に
は
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
人
気
が
高
い
よ
｡
大
学
生
糊
そ
う
め
い
せ
ん
に
は
ラ
グ
ビ
ー
も
人
気
が
あ
る
ね
｡
ラ
グ
ビ
ー
で
は
早
慶
戦
よ
り
早
明
戦
の
ほ
う
が
人
た
い
こ
う
せ
ん
さ
い
ご
か
ざ
し
ょ
う
が
つ
せ
い
じ
ん
し
き
気
カ
ー
ド
に
な
っ
て
い
て
､
対
抗
戦
の
最
後
を
飾
る
ん
だ
｡
正
月
か
ら
成
人
式
の
こ
ろ
-
0
も
あ
は
ぎ
す
が
た
に
か
け
て
1
番
盛
り
上
が
る
ね
.
ス
タ
ン
ド
で
は
晴
れ
着
姿
の
女
の
子
た
ち
が
応
援
し
は
な
て
い
て
な
か
な
か
華
や
か
だ
よ
｡
も
っ
と
も
ル
ー
ル
も
知
ら
な
い
で
キ
ャ
-
キ
ャ
-
い
っ
て
る
だ
け
の
も
い
る
け
ど
ね
｡
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
お
じ
さ
ん
た
ち
は
ゴ
ル
フ
だ
な
｡
｣
じ
て
ん
し
ゃ
ジ
｢
わ
た
し
自
転
車
レ
ー
ス
が
好
き
な
ん
だ
け
ど
､
日
本
で
は
自
転
車
の
人
気
は
今
一
㈲
　
早
稲
田
大
学
と
明
治
大
学
と
の
試
合
｡
m
つ
み
た
い
ね
｡
｣
け
い
り
ん
茂
｢
そ
う
だ
ね
.
自
転
車
っ
て
い
う
と
競
輪
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
､
あ
ん
ま
り
一
般
的
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
｡
で
も
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
な
ん
か
が
す
こ
し
ず
つ
広
ま
っ
て
き
て
い
る
か
ら
､
だ
ん
だ
ん
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
?
J
す
い
え
い
た
っ
き
ゅ
う
た
い
そ
う
ロ
｢
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ヅ
で
は
､
昔
は
水
泳
や
卓
球
､
体
操
な
ん
か
が
強
か
っ
た
ん
-
で
し
ょ
う
｡
｣
茂
｢
そ
う
そ
う
よ
-
知
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
｡
あ
､
マ
ラ
ソ
ン
も
好
き
だ
な
､
日
本
人
は
｡
こ
く
さ
い
ご
ユ
キ
デ
ン
な
ん
て
い
う
の
も
､
も
う
ジ
ュ
ー
ド
I
と
同
じ
よ
う
に
国
際
語
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
｡
｣
し
ゅ
も
く
み
ん
な
い
っ
し
ょ
け
ん
め
い
き
ょ
う
り
ょ
く
ジ
｢
ユ
キ
デ
ン
っ
て
､
日
本
人
の
好
き
そ
う
な
種
目
よ
ね
｡
皆
で
一
所
懸
命
協
力
し
I
｡
あ
し
ご
と
合
っ
て
仕
事
す
る
っ
て
感
じ
で
す
も
ん
ね
｡
｣
め
い
ぷ
つ
い
な
茂
｢
よ
か
っ
た
ら
あ
し
た
は
映
画
は
や
め
て
､
神
官
に
行
か
な
い
｡
早
稲
田
名
物
の
稲
ま楓
ウ
ェ
ー
ブ
を
一
緒
に
や
ろ
う
よ
｡
皆
で
協
力
し
合
っ
て
ね
｡
｣
